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遠藤 純子（えんどう じゅんこ）専任講師 保育学，臨床発達心理学














小野 友紀（おの ゆき）武蔵野短期大学幼児教育学科准教授 子どもの食と栄養（小児栄養）
〇 『保育の現場で役立つ 子どもの食と栄養』（共編著）アイケイコーポレーション 2017
〇 『保育園の食事 ～離乳食から幼児食まで～』（単著）芽ばえ社 2016
〇 「0，1歳児を担当する保育者が捉える保育所に通う子どもの食をめぐる問題 インタビュー調査から考える今
後の食支援の課題」（共著）（『学苑』908号） 2016
〇 『保育者養成シリーズ 子どもの保健Ⅰ』（共著）一社 2014
〇 『保健と食と栄養』（共著） 保育士養成協議会 2014
〇 「保育所における子どもの食に関わる支援に関する研究」（共著）（『保育科学研究』5巻） 2014









富本 靖（とみもと やすし）教授 体育学，体育教育学
〇 『知っておきたい救急法のすべて あなたの勇気が命を救う 第3版』（単著）開成出版 2016
〇 「日本における総合型地域スポーツクラブの現状と課題 ヨーロッパスポーツクラブとの比較から」（共著）
（『学苑』896号） 2015
〇 「欧州体育教育の目的と展開 スポーツ教育学から得られるもの」（『学苑』872号） 2013
〇 「年次変化に対する注意機能の発達 CPT課題を用いて」（『学苑』836号） 2010
〇 「諸外国の体育教育の現状と問題点 歴史に見る体育の変遷」（『学苑』800号） 2007
松本 淳（まつもと じゅん）准教授 教育学，国際教育，比較教育






〇 「日本の教育再生への比較教育的アプローチ タイの教育との比較を中心に」（『学苑』765号） 2004




〇 『研究冊子 未来への学びの扉を開く』（単著）巧和工芸印刷株式会社 2016
